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日 木 建 築 学 会 競 技 設 計 三 等 一 席 入 賞
Π 木 建 築 学 会 創 立 1 0 0 周 年 記 念 功 労 賞
歴
昭 和 2 8 午  3 月 2 8 日
昭 和 3 0 年 3  " 2 8 日
昭 和 3 5 年 3  打 2 5 日






久 男 教 授 略 歴
昭 和 3 年 4 月 N 口
' 宮 城 岬 、
長 崎 県
1 1 召 手 Π 3 0 年 1 2 打  2 3
昭 和 6 1 年 . 5  打 2 8 0
東 北 大 学 下 学 部 建 築 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 建 設 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 f
東 北 大 学 大 学 院 工 学 糾 究 科 建 設 工 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
職
歴
昭 和 3 5 午  6 月 1 日
昭 和 3 6 午  9 月 3 0 日
昭 和 3 6 年 1 0 j ] 1 6 日
昭 和 3 8 年 4  乃  1 日
昭 和 4 0 年 4 月 1 日
昭 和 如 午 8 月 1 日
昭 千 Π 6 2 年 1 月 1 6 日


























































2仙 台 市 及 び そ の 周 辺 の 商 業 施 設 の 基 礎 的 研 究
( 昭 3 8 . 9 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 8 9  4 4 1 P )
下 見 板 貼 壁 の 火 災 幅 射 熱 に よ り 引 火 限 界 に つ し て の 再 論
( 昭 3 8 . 9 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 8 9  4 2 1 P )
強 風 時 に お け る 木 造 市 街 地 大 火 下 流 の 研 究 ( 第 1 報 )
( 昭 3 9 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N 0 1 0 3  3 8 3 P )
強 風 時 に お け る 木 造 市 街 地 大 火 下 流 の 研 究 峨 τ 2 報 )
( 昭 4 0 . 9 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 外 6 2 4 ~ 6 U P )
卸 売 り 商 業 施 設 の 規 模 に 関 す る 研 究  a  ~ 3 幸 田
( 昭 4 1 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 外 6 2 5 ~ 6 2 7 P )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( } 報 そ の 1 . 2 )
( 昭 4 2 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 夕 相 3 2 ~ 8 3 3 P )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( 2 報 )
( 昭 4 3 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 外 6 1 3 P )
公 園 利 用 の 児 童 の 遊 び と 居 住 地 環 境 と の 関 連 に つ し て
( 昭 5 7 .  1 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 3 3 ]  1 Ⅱ ~ 1 1 8 P )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 相 手 の 分 布 に つ ヤ て
( 昭 5 8 . 4 日 本 建 築 学 会 論 戈 報 告 集 N 0 3 2 6  Ⅱ 8 ~ 1 2 5 P )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 場 の 分 布 に つ し て
( 昭 5 8 . 8 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 3 3 0  N 3 ~ 1 5 3 P )
産 業 関 連 か ら み た 諸 産 業 の 集 積 促 進 効 果 に っ V て ( 都 市 産 業 施 設 の 配 置 構 造 に 関 す る 研
( 昭 認 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N 0 3 3 2  1 3 5 ~ M 4 P )
究 一  1 )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 場 の 分 布 構 造 に つ し て
網 召 3 9 , 5  Π 本 建 築 学 会 論 女 報 告 集 N 0 3 4 3  Ⅱ 0 ~ Ⅱ 9 P )
居 住 地 環 境 と 住 民 の 住 み 方 と の 相 互 関 係 に 就 し て
( 昭 5 9 . 5 日 本 住 宅 相 互 セ ソ タ ー 住 宅 ・ 士 地 問 題 研 究 論 文 集 第 5 集  1 8 7 ~ 2 0 8 P )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 場 の 選 択 に 就 し て
( 昭 印 . Ⅱ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 N 0 3 5 7  能 ~ 7 2 P )
産 業 構 成 の 違 し に よ る 都 市 の 序 列 化 過 程 ( 都 市 産 業 施 設 の 配 置 構 造 に 関 す る 研 究 一 2 )

































4都 市 計 画 に お け る 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ・ そ の ] . 2 )
( 昭 4 2 , 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 2 )
都 市 計 画 に お け る 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
( 昭 4 2 . 9 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O , 2 3 )
都 市 計 画 に お け る 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ・ そ の 1 . 2 )
( 昭 4 3 . 3  Π 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 4 )
廊 下 を 流 れ る 熱 煙 流 の 性 状 ( 第 3 報 ) - 1 鄭 下 へ の 給 気 速 度 と タ レ 壁 深 さ の 影 響 ラ ソ ヤ
の 排 煙 列 J 果
( 昭 4 3 . 3 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 4 )
廊 下 を 流 れ る 熱 煙 流 の 性 状 ( 第 4 報 ) 一 給 気 有 無 ・ 排 煙 筒 の 位 置 と 大 き さ の 変 化 に よ
る 熟 煙 流 の 形 状 変 化 一 ・
( 昭 4 3 . 3 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 4 )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 一 商 業 地 区 の 地 積 と 地 価 の 関 係 に つ い て )
伊 召 4 3 . 1 0  4 3 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
避 難 階 段 室 内 吸 気 と エ ア カ ー テ ソ に よ る 避 難 路 の 現 場 実 験 ( 北 海 道 庁 暖 房 時 )
( 昭 4 3 .  W  4 3 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ・ 仙 台 市 ・ 市 街 地 士 地 利 用 構 造 と 地 価 の 関 係 )
( 昭 U . 1 0  U 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
避 難 階 段 室 内 吸 気 と エ ア カ ー テ ソ に よ る 避 難 路 の 現 場 実 験 ( 北 海 道 庁 ・ 冷 房 時 )
( 昭 " . ] O  U 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 方 都 市 の 交 通 計 画 に つ い て ( そ の 1 ~ 3 )
( 昭 4 4 . 1 0 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 7 )
廊 下 を 流 れ る 熱 煙 流 の 性 状 ( 第 7 報 ・ 外 気 に 面 す る 開 口 部 が 火 災 室 に な い 場 合 ) ( 昭 U
1 0 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 7 )
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 8 )
階 段 前 室 に お け る 熟 煙 流 の 性 状
地 方 都 市 の プ 戸 , ク 開 発 に つ い て
( 昭 4 5 . 3
地 方 都 市 の 交 通 計 画 に つ し て ( そ の  4 . 5 )
( 昭 4 5 . 3
( 昭 "
] 0
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 7 )












(昭45.12 軽金属協会 A/A 12月号1~16P)
軽量金属プレハブ集合住宅プロジェクト3
(昭46.1 軽金属協会 A/A 1月号1~14P)
On LOW・Rise Lightweight constraction
















6変 貌 す る 東 北 地 方 都 市 一 そ の 計 画 書 は 何 を 語 る か
( 昭 四 . 3
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 買 に 関 t る 研 究 ( 都 市 交 通 計 画 に お け る 問 題 点 と 今 後 の 方 向 )
( 昭 5 ] . 1 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 2 . ( 業 務 交 通 流 動 の 実 態 )
( 昭 5 ] . 1 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 3 . ( 業 務 交 通 流 動 の 諸 傾 向 一 機 械 )
( 昭 5 1 .  W  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 4 . ( 業 務 交 通 流 動 の 諸 傾 向 一 卸 売 業 )
( 昭 5 1 . 1 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
生 活 空 惜 ル L て の 街 路 に お け る 歩 行 に 関 t る 研 究 一 仙 台 市 の 商 店 街 の 場 合
( 昭 5 1 . 】 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
高 午 齢 者 の 生 活 に 関 す る 基 礎 的 研 究
( H 召 5 1
日 本 建 築 学 会 建 築 雑 誌 3 月 号 )
地 方 中 枢 都 市 と し て の 仙 台 市 の 空 間 構 造
( 昭 5 2 . 1 0
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 5 . ( 製 造 業 小 分 類 別 業 種 類 刑 )
卵 召 5 2 . 1 0  昭 和 5 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 6
の 取 引 輸 送 形 態 )
( 昭 5 2 . ] 0  昭 和 訟 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 7 . ( 仙 台 市 に お け る 卸 売 業 の 仕 入 ・ 出 荷 時
の 取 引 輸 送 形 態 )
1 0
( 昭 5 2 . 1 0  昭 和 5 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 8 . ( 取 引 ・ 輸 送 形 態 と 商 品 特 性 お よ び 今 後
の 課 題 )
昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
昭 和 3 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
防 災 ・ 避 難 計 画 に お け る 地 区 環 境 に 関 す る 研 究
( 昭 5 2 . ] 0  昭 和 5 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 方 都 市 の 流 通 業 務 地 区 形 成 過 程 と し て の 施 設 立 地 変 動 ( 都 市 空 間 構 造 と そ の 変 動 に 関
t る 研 究 2 )
( 仙 台 市 に 船 け る 卸 売 業 の 仕 入 ・ 入 荷 時
( 昭 5 2 . 1 0  昭 和 訟 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )





































8都 市 に お け る フ メ ニ テ ー 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 6 . 9
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  4
( 昭 5 6
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  5
( 昭 5 6
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  6
( 昭 5 6
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  7
( 昭 5 6
都 市 に お け る ア メ ニ テ H 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 7 . 1 0
2 、 適 合 性 分 析 と ア メ ニ テ ィ 評 価
昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ い て 1
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都 市 に お け る ア メ ニ テ ー 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 7 . 1 0
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ V て 2
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  8 . 遊 び 場 の ひ ろ が り と 選 択 に 就 い て
( 昭 5 7 . 1 0  昭 和 5 7 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
東 北 諸 都 市 に お け る 士 地 区 画 整 理 の 実 態
( 昭 5 7 . Ⅱ 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 3 2 )
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ ぃ て 3
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ ぃ て 3
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
風 士 と 7 ー バ ソ デ ザ イ ソ
東 北 諸 都 市 に お け る 士 地 区 画 整 理 事 業 の 実 態
( 昭 謁 . 9
3 . 通 勤 交 通 手 段 と ア メ ニ テ ー
昭 和 5 7 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都 市 に お け る フ メ ニ テ ィ 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 8 . 9
4 . バ ス 通 勤 と ア メ ニ テ ィ
昭 和 5 7 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都 市 に お け る ア メ ニ テ H 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 8 . 9
都 市 に お け る ア メ ニ テ ィ 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 8 . 9
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究 3
( 昭 認 . 9  昭 和 5 8 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
( そ の 2  減 歩 率 に つ い て )
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 3 4 )
( 昭 認
5 . 住 み つ き 態 度 と 社 会 的 環 境
昭 和 5 8 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
6 , 住 み つ き 態 度 と ア メ ニ テ ー 評 価
昭 和 認 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
建 築 雑 誌 1 月 号 )
フ . 塀 ま わ り の 空 間 の 評 価
昭 和 認 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都市におけるアメニティ評価に関する研究(その1)
(昭59.3 東北大学建築学報23号)
地方小都市における快適環境に関する研究 a.居住地域の環境評価と将来イメージ)
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
地方小都市における决適環境に関する研究(3.快適環境としての身近な自然観光)
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
地方小都市における快適環境に関tる研究(4.快適環境としての子供の遊び場)
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
住工混合地域における企業移転に関する研究1.2
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
'78宮城県沖地震以後の仙台での対応
東北地方における都市圏域の考察
付録2.研究報告書
38.1 豪雪雪害報告書
建築雑誌5月号)
(昭38.10 東北大建築学科雪害調査報告書)
ヤ8宮城岬§中地震の実態一住民の対応および被害の実態調査報告一
(昭54.6日本建築学会東北支部宮城県沖地震調査報告書)
1978宮城県沖地震災害調査報告書
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(昭論.2日本建築学会宮城県沖地震調査報告書)
ヤ8宮城県沖地震における住民の対応及び被害の調査研究
(昭54.3 東北大学建築学科宮城県沖地震調査報告書)
被震時における住民の行動性向からみた防災・非難システムの研究・関連図表集
(昭而.3 東北大学災害科学特定研究報告書)
(昭60
(昭62
都市計画5月号)
?
?
